















ERSTE SCHÄTZUNGEN 1977 FIRST ESTIMATES 1977 
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- 3,0 % 
96 325 
91 200 
- 5,3 % 
21 879 
21 293 









- 2 ,3 <% 
122 202 
120 760 
- 1,2 % 
Bestände bei den Zechen 
(am Jahresende) 
Colliery stocks 
(at end of year) 
Stocks auprès des mines 






+ 10,6 % 
12 467 
17 070 
+ 36,9 i 
4 396 
5 010 









- 35,2 % 
11 627 
9 950 












- 10,0 % 
31 951 
27 52O 
- 13,9 % 
11 313 
10 700 
- 5,4 lo 
7 970 
7 800 
- 2 , 1 % 
2 813 
2 500 
_ 11 ,1 % 
6 216 
5 665 
- 8,9 % 
15 753 
14 245 
- 9,6 % 
Bestände bei den Kokereien 
(am Jahresende) 
Stocks at coking plants 
(at end of year) 
Stocks auprès des cokeries 






+ 15,7 % 
12 783 
15 230 
+ 19 ,1 % 
1 500 
1 350 
- 10,0 $ 
921 
900 
- 2 ,3 % 
35 
30 
- 14,3 % 
92 
96 
+ 4 ,3 % 
3 032 
3 640 
+ 20 ,1 % 
HINWEIS: Demnächst erscheint 
ein statistisches Telegramm mit 
vollständigeren Ergebnissen. 
NOTE : A Statistical telegram 
with more detailed results will 
be issued shortly. 
NOTE : Un télégramme statistique 
comportant des résultats plus com-
plets sera édité prochainement. 
Letzter Stand 
Up to date 




DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Europeen. Boite postale 1907 — Tel 43011 Telex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont. Ruede la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK - Tél. 43011. ext. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur I énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men 
sueltes 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 1978 
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1 11531 1 
1 11627 | 
12464 | 
1 12154 1 
1 11683 1 
1 11456 | 
1 11590 1 
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ANbbLEGTE ARBEITER UNTER TAGE NUMBER OF UNUEkbkUUND NURKERS 
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3 3 1 . 8 1 
3 3 0 . 5 1 
3 2 6 . 6 1 
3 2 6 . 9 1 
3 2 8 . 2 1 
3 2 7 . 7 | 
3 2 6 . 1 1 
3 2 5 . 4 1 
3 2 2 . 1 1 
3 1 9 . 4 1 
3 1 8 . 6 1 
3 1 8 . 4 | 
1 0 5 . 8 1 
1C5.9 | 
105 .4 | 








1 0 2 . 3 1 
3 8 . 0 I 
3 7 . 3 I 
3 7 . 2 | 
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3 7 . 0 I 
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3 4 . 6 | 
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2 524 | 
2 536 | 
2 439 | 
2331 1 
2 33B 1 
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2 510 1 
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VERIES TC EUR-9 
93 I 
13 I 
1 I 2 I 3 I 
2 I 5 I 
4 I 
3 824 I 
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4 1 1 
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3404 
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1 2 . 0 
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1976 1 
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1 - 1 180 1 
1 - 1 168 1 
1 - 1 0 1 
1 - 1 31 1 
1 - 1 19 | 
1 - 1 19 I 
1 - 1 20 1 
1 - 1 14 I 
1 - 1 7 | 
1 - 1 12 1 
1 - 1 7 1 
1 - 1 7 1 
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IMPORTS FROM THE USA 
1 3996 | 
1 4055 1 
1 313 1 
1 367 I 
1 391 | 
1 204 t 
1 279 | 
1 509 I 
361 I 
1 327 1 
1 492 I 
1 : 1 1 : 1 1 : 1 
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4 0 0 «·* 
4 1 4 
4 * 8 
♦ 7 3 
4 2 0 
2403 
3*00 
4 9 . 8 
LIVRAISONS AUX COKERIES (91 
1 21673 1 
1 2133C 1 
1 1669 | 
1 1856 1 
1 2084 1 
1 1715 1 
1 1379 | 
1 2010 1 
1 1424 | 
1 1555 I 
1 1686 1 
1 1464 | 
t 1048 I 
1 1852 1 
1 15813 1 
1 13836 | 
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217 | 55 1 
2 12 1 182 1 
5 1 14 | 
0 1 11 1 
2o 1 14 | 
20 1 8 1 
0 1 15 1 
17 1 lb 1 
1 7 | 
1 9 | 
1 2 1 
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BE2UELE ALS EUR-9 SUPPLIES FROM EUk-9 RECEPTIONS EN PROV. D'EUR-9 
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6826 I 502 1 
6265 1 525 1 
570 I 36 1 
622 1 56 1 
506 1 44 1 
436 1 53 1 
566 1 43 1 
56b 1 44 | 
: 1 42 1 
: 1 36 1 
: 1 6C 1 
: 1 25 1 
: 1 42 I 
: 1 35 1 
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56459 1 17504 | 
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5091 1 1533 1 
4779 | 1648 1 
4619 1 1559 1 
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1 1267 1 
1 1443 I 
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Pur das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Außenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, "5 '.-/ochen für den letzten Konat eines jeden 
Quartals). 
(1) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten a l le Steinkohlenmençen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
1 ungs be t r i e be. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Oesamtbeständen 
der Zechen" enthalten. 
(2) - Die "Bezüge aus EUR-9" Ländern und die "Einfuhren aus dri t ten Ländern" rind den Meldungen der Importeure ent-
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Aussen-
handelsstat is t ik veröffentlicht werden. 
- Die Di rekt einfuhren der in der BundesreDublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der labellen "Einfuhren aus dri t ten Ländern" und "Einfuhren aus den U3A" enthalten. 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und die "Ausfuhren in d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Aussen-
handelsstat is t ik veröffentlicht werden. 
- Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usi-:.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit 
den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher kleine 
unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus EUR-9 Landern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elek-
trizitätswerke.Für die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien die an die "centrales communes industrielles" enthalten. 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen al le Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) - In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraft werke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) - 'Total colliery stocks' show a l l the quantities of coal held by mines, open-cast s i tes , central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery s tocks ' . 
(2) - The data in the tables 'Supplies from EUR-9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct de-
clarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade S ta t i s t i c s . 
- The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) - The data relat ive to the tables 'Deliveries to EUR-9' and 'Exports to third-party countries' are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade S ta t i s t i c s . 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classif ication differences, etc .) the deliveries to a Community country may not coin-
cide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR-9' may thus 
also differ s l ightly from that of the to ta l 'Supplies from EUR-9'. 
(4) — The'Deliveries to power s ta t ions ' cover the deliveries io public and pithead power stat ions. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the deliveries to the 
centrales communes industr iel les are equally included. 
(5) — The 'Deliveries to coking plants ' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the s teel industry and the indépendants. 
(6) — In the 'Deliveries to a l l Industries ' the tonnages destined for the production of electr ical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(7) — The 'Stocks at coking plants ' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independant 
coke ovens. 




Pour le Royaume­Uni toutes l e s données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de Δ DU S semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier) . 
(1) ­ Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
­ Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) ­ Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR—9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent donc di f férer des données é tab l i e s par l e s s e r ­
v ices douaniers et publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
­ Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans les chif fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i er s" et "Importations en provenance des 
Etats­Unis". 
(3) ­ Les données re la t ives aux tableaux "Livraisons à EUR—9" et "Exportations vers l e s pays t i e r s " proviennent des 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent donc di f férer des données é tab l i e s par l e s services douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
­ Du fa i t des divergences de relevés à la sort ie et à l 'entrée (dé la i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l es l ivraisons vers un pays de l a Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec l e s réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR­9" 
peuvent donc dif férer légèrement de c e l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR­9". 
(4) ­ Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités l ivrées aux centrales é lectr iques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également l e s l ivraisons aux "Bergbauverbund— 
kraftwerke" et pour la Belgique, l e s l ivraisons aux centrales communes indus tr i e l l e s . 
(5) ­ Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités l ivrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) ­ Dans les "Livraisons à l'ensemble de l ' industrie", l e s tonnages dest inés à la production d'énergie é lectr ique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) ­ Les "Stocks dans les cokeries" indiquent l e s tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
­ Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks exis tants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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